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定向增发折价（Discount） （公告日前一日收盘价 Pb-增发价格 Pa）/公告日前一日收盘价 Pb
解释
变量

































t Value DF Pr>｜t｜ Wilcoxon 符号秩统计量 S Pr>=｜S｜
Discount 165 0.289 9 17.99 164 <0.000 1 0.287 3 6 385.5 <0.000 1
表2 定向增发折价研究变量的描述性统计
变量 N 均值 标准偏差 最小值 最大值
Discount 165 0.289 9 0.207 0 -0.370 3 0.789 1
SH1t 165 0.121 2 0.327 4 0.000 0 1.000 0
SH2t 165 0.436 4 0.497 4 0.000 0 1.000 0
Scalet 165 0.318 9 0.291 4 0.027 3 1.935 6
Roet-1 165 0.113 7 0.102 2 -0.507 6 0.565 5
Tobinqt-1 165 1.663 2 1.091 0 0.518 1 10.303 0
Sizet-1 165 21.773 3 1.026 7 19.654 6 25.161 7
Levt-1 165 0.299 1 0.155 1 0.000 0 0.837 1
Casht 20 0.500 0 0.513 0 0.000 0 1.000 0
Transf1t 20 0.659 7 0.720 2 -0.233 9 3.490 5



















































变量 Discount Discount Discount

































































N 165 165 165
F 值 2.50 2.44 2.81
Pr>F 0.001 2 0.001 1 0.000 2
Adj R-Sq 0.147 7 0.155 6 0.187 9
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